







































































































































































































































































































































































































































Land readjustment project (土地区画整理事業)， Judicialprècideu~. (判例);Adminis!rati~~ :s.uiI (行政
訴訟)， Actionabilityニモ争論性)Land adjustment associati回〈土地区画整理組合〉二Subst抽出Jot-(換地子、
